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MPOND11EMOS sin conl^mnlacioaes na orden de ca 
sas nuevo, sin hambrientos ni políticos nrofesioiiíiles. 
sm caciques, sin usxu^ros y sin especuladores", 
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por F E D E R I C O S O P E Ñ A 
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STAMOS todavia, afortunaaaníente, 
con la fiebre del continuo crear. 
Aquella angustia que durante la gue-
rra se polarizó en la vida y la muer, 
te se aplica hoy-al acontecer diario. 
Hoy como nunca se nos aparecen 
i ro« los horizontes. Años enteros de injiu 
• vdeiadez nos han legado posibilidades 
ra ohahl¿q v no es posible casi una labor re-
S a po'qíie se nos atrepellan las urgencias. 
« L f q todo por hacer. 
En música el problema no está funda-
«pnte en multiplicar, acaso desmesuradamen. 
E loa conciertos sinfónicos, loe recitales ins? 
írúmentales. Por encima de todo esto hay 
urgencia esencial: educar y orientar al 
público. E l estado concreto del simple añ-
ia h jmerit
púb 
Yertos" es" ersigiiiente: situado en la encru. 
riiada que forman unos programas, casi siem-
nre anticuados en los que rara vez aparece 
Sovedad. le llegan estas—cuando le llegan--
solitarias y sin preparación. Lo mas grave sin 
embargo, "no está en que el público escuche 
atrasadas las novedades sino que lo desconso-
lador reside en que le falta una fundamental 
educación clásica. Concretamente: fluaencia 
iasi completa de música de cámara. 
Ahora que estamos en trance de centena-
rios musicales en España bueno sería recor-
dar que. según los mejores testimonioe, füó 
nuestro Cabezón quien en pleno florecer de 
Imperio inventó el cuarteto de cuerda, esen-
cia la más depurada y estable del clasicismo 
musical. Lo que ha ganado nuestro arte en 
posibilidades expresivas con la orquesta y el 
piano—instrumento universal hoy—lo ha per-
dido en sentido estructural, arquitectónico. No 
queremos romper lanzas contra la orquesta 
moderna pero si consignar que ellas, hecha» 
en vista del progreso de la música como es-
pectáculo de muchedumbres, no han sentido 
casi, de cincuenta años acá la influencia as-
cética y rigurosa de la música de cámara. E s -
ta, por lo tanto, se encuentra en plena con-
tradición con los deseos del hombre de la 
calle que, sin vocación esencial, se sienta en 
su butaca con un vago aire de melancolía for-
íada. Este hombre se entusiasmará con los 
prodigios virtuosistas de esos que han sido 
llamados, muy graciosamente por cierto, 
"pianistas con diez dedos en cada mano"; no 
buscará en las obras sentido de la forma y 
deseará, ante todo, un romanticismo meiódi. 
a aviación roja oom 
una población sueca 
bombard araeo ayer 
situada a 9 Estokolmo. 21.—Varioi aviones 
soviético» han bomijardeado hoy 
co. simple, capaz de una emotividad fácü. L a P^f^" ^ee*#! 
música de cámara e« todo lo contrario: no fi^^0 mil,w d« u írí«ter» 
¿aben en ella solistas porque requiere un en-¡ w ú n ta. n r ; m . r , - u - i t 
on cuatro 
casa» y causaron grande» destro-
zo» en la iglesia 
Payada «e encuentra la Sue-
cia Septentricíial. a nueve kiló-
metros de la frontera Finlandesa. 
—R. N . 
caje perfecto; no admite "rubatos" ni falsa!bomba$ ru9aiH inC€ndia. 
brillantes porque hay que ajustarse a ritmo 
y compás, equilibrar de modo perfecto la so-
noridad, y, con esas forzosas v legitimas li-
mitaciones, lograr una expresión acabaUa y 
conjunta. 
Nuestra enseñanza oficial abandonó casi 
Sor completo el cuidado de esto. Kmpezó por amar a la música de cámara "música de sa. 
lón" en el preciso momenio-r—principios del si-
glo—en que aquellos se divertían con fantás-
ticos arregios de opera y se nutrían de asis-
tencias variadas, parlanciünas y excesivameoi. 
te aburguesadas. De nuestros Conservatorios 
DESMINTIENDO LAS F A L 
SEDADES SOVIETICAS 
Helsinki. 21.—La« autoriza de» 
militares finlandesa» desmienten 
oficialmente la afirmación soviéti-
ca de haber sido capturada la for. 
kilómetros de la frontera 
O t r a s d o s D i v i s i o n e s r u s a s a n U 
q u i t a d a s e n e l i s t m o d e C a r e l i a 
AVANCE DEL COMUNICA 
DO FINLANDES 
Helsinki, 21.—El avance del co-* 
municaiiu finlandés, anuncia que 
f t h L S t 1 ? Í O ^ í 0 1 - ^ 0 0 e ^ 1 1 ^ taVza "finlandTsa dTTC¿iw«7o."ea dos d i v ^ o n c r soviética," ha"n sTdo 
este sentido. Por ello, cuando ahora consta- cl fla(,co derecho de u Une4 Man . diezmada, en el sector de Taipale 
tamos los ingentes esfuerzos de muchas ca- nerheim—R. M. 
pítales de provincias por crear orquestas pro-
pias o importarla» de urbes más aíortunadasj . w w . 
pensamoa que la esencial m_sión seria consi ' " 'r" 
tituir en cada una de estas un grupo de cá-
mara que, con la continuidad necesaria, fue-
se haciendo adecuado ambiente. No olvidemos 
tampoco las magníficas posibilidades de la Ra-
dio no sujeta a restricciones naturales en el 
sentido económico y capas siempre de hacer 
escuchar con rigurosidad metódica tantas 
cosas injustamente olvidadas. 
COMÜN10APO O F I C I A L 
F R A N C E S 
—OoO— 
París. 21.—Parte de guerra del 
y que todo* los ataque» dei ene 
migo en el istmo de Carelia han 
sido rechazados. Los rusos han su 
frido enorme» pérdidas y han aban 
donado numerosos tanques ante 
las mismas posiciones nniandesas. 
£n combate aéreo han ido de-
rribados 25 aviones soviéticos, 17 
seguros y 8 probables.—R. N . 
¿BARCOS DE GUERRA I N 
ÜLESLS EN PETSAMO? 
Acaso habrá quien crea que defender hoy 
la música de cámara es algo fuera de tiem. «'f* Vo* ^ «"anana 
po o añoranza decrépita de pasados mejores. " ^ iroteo de artillerí 
Nada de eso. Las mentes ensihles de la última «o ¿«versos puntos del freuue. espe 
hora musical han vuelto con amor a los de- c i a W t c ©n UM Vosgo* y bur dd 
seos clásicos. Como muestra de creación emo- Rh**" Eí'E-
clonada citemos ese milagro de clásica y mo- x z x 
derna musicalidad que se llama "cuarteto" de PaHi. ai.—Paite de guerra del landeses.—EFE. 
Ravel donde han podido verterse las coaquis. día ai. por la tarde: 
tas más avanzadas del último tiempo dentro "Acciones locales de artillería e 
de una arquitectura contrapuntlstica. modelo infantería. Reanudación de las acti 
y ejemplo para generaciones. vidades aérea*. "—EFE. 
Londres. 21.—Lo8 medios autori 
ríroteo de attillerli « infantería ' "dc>» «»» conhrman ni desmienten 
hasta ahora una mformicion ex-
tranjera, según la cual un crucero 
y varias unidades de la escuadra 
inglesa se encuentran actualmente 
en Petsamo para ayudar a los i in-
A W . W A V - V A % V . V . V A V % W * a J W S J W W m W , W J S S S m V A W W W . V W W . S W U W A V W V . % V A V A ' M " - V . W . V B W i 
COMUNICADO O F I C I A L « | k i • < • " I " I 
b l M i n i s t r o d e l h í é r c i t o c o l o c a A L 
—oOo— 
Berlúi, ai.—Comunicado de gue 
rra del aUo mando del ejército ale 
tnán: 
"En el Oeste no ha habido aconte 
amiontos importantes. 
Los vuelos de reconoemuento y vi 
financia efectuados por* la aviación, 
oo lian dado por resultado ningún 
combate. Durante kxs vuelos de r« 
conocimiento realizados sobre la 
tosta orie.iíal británica y escocesa, 
los aviones llegaroa hasu la* i»las 
Setlieland. 
Dos barcos minadores británicos 
^aii sido hundidos por bombas y 
otro barco mercante averiado grave 
«neate. Los aviones regresaxoa a 
sus bases ski tropiezo. 
Varios aparatos británicas han vo 
•atio sobre la bahía alemana, violan 
fla el territorio ho-andes. 
Un submarino ademán que regre 
•a ue un iargo viaje ha hundido bar 
eos por mi toueiaje total de más de 
C7.000 toneladas. "—EFE. 
El C a u d i l l o 
concede una impo -
tante distición a un 
subdito colombiano 
—0(JO— 
Madrid, 20.—Días pasados 
grupo de personalidades de 
* amtoeracia, las letras y el 
^ dmgió ai Gobierno de 
^iomoia jpur medio de su mi-
^ i r o en i^paña,- rindiendo pú 
l u u L de g^titud al 
J^dito colombiano D. Lucu> 
tna - por su eievadísima ac-
panoles que suírieron perse-
^ o n e s y en las cárceles y ch« 
W d a e " l ü l e . vivario bajo la 
UJtia inarxista. 
do v f ' S" E- el Jefe ¿A Esta-
cuca ^!nera^iino de los Ejér-
justicia—que también 
ruonar y 01 
rar T t } * teíiido « bien hon. 
P ^ a ^ h ^ f r r otorgar recom 
a a m  8 » b . 
to con l í íe.XtraiÍ-jero beneméri. 
U O r í n H ^ 1* G ^ » o de 
Co^o Prne dfftlsa^ U Católica. 
el ¿ir rni, or hum8aitaria que 




l a p r i m e r a p i e d r a 
para la reconstrucción de 
Helsinki, 21.—El comunicado ofi 
cial finlandés dice lo siguiente: 
"Ejérci to de tierra.—En el ist-
mo de Carelia. el enemigo ha con-
tinuado sus ataques entre el golfo 
de Finlandia y el Lago Muola. To-
dos esto* ataques fueron recha-
zados y en algunas partes los cora 
bates duraron hasta el anoc.iecer. 
Nuestras trupa> destruyeron nu-
merosos tanques rusos. 
En Taipale fué asimisnio recha 
zado un ataque soviético llevado 
Madrid, 21.—£1 Ministro del je obligatorio establecido entre am 
Ejército, General Várela, acompa-
ñado de sus ayudantes, marchó en 
automóvil a Teruel, donde asisti-
rá a los actos conmemorativos de 
la reconquista de la ciudad.—Cl-
FRA, 
x x x 
Teruel, 21.—A las dos y cuarto 
llegó el Ministro del Ejército, con 
el Jefe de la 5.a Kxgiun, General 
Monasterio. 
La ciudad le recibió con gran 
entusiasmo. Rindió honores una 
compañía de infantería, que fué 
revistada por cl Ministro. K l Ge-
neral Várela fué cumplimentado 
ja C I U D A D de TERUEL 
a cabo por dos divisiones, apoya 
das por artillería y aviones La 
Vuestro fué el estimulo creador Natalia adquirió grandes proporcio 
y la ori&ntacióa constante. Nuestra nes Las pérdidas soviéticas íue-bas naciones, por acuerdo del tres 
de marzo, al Catedrático de Dere 
cho Interaacioaal, don José María 
Trías de Bes. 
La designacíóo de nuestro compa 
trióla para este organismo interna 
cional constituye un acto d« conoide 
ración y deferencia a España y de 
reoonocímieno de los reíevantes rae 
ritos del distinguido profesor espa | trViiato Central de' ivedención de Pe 
I ñas por trauaju. i-e recopi.a â ¿e. 
LAS TAREAS DEL PATRO I g4Siaaón dictaua en este sontiao y 
N A T O DE REDENCION DE Sf. «.vniira ei fu-icioiiamieato de se 
Aviación.—Durante toda la jor-
nada de ayer,' nuestras escuadri-
llas efectuaron vuelo» de recono-
cimiento sobre la retaguardia ene 
raiga, muchos de ellos de rioche, 
y bombardearon las concentracio-
nes soviéticas, así como las co-
lumnas en marcha. En cl interior 
y en la zona de operaciones, se 
desarrollaron violentos combates 
aéreos, con grandes ventajas para 
nuestros aviones, que dÉrribaroo 
17 aparatos enemigos seguros y 
8 probables. 
En la zona de operaciones, el 
enemigo continuó su actividad aé-
rea, con más intensidad que en 
días anteriores. Las escuadrillas 
soviéticas de bombardeo efectua-
ron numerosas incursiones, espe. 
cialmente sobre la retaguardia. Un 
tren de viajero* fué ametrallado 
por los aviones rojos y las bom-
bas causaron destrozos en una 
colonia infantil. Según las noti-
cias recibidas, varias personas re-
sultaron muertas y heridas a cau 
sa de los bombardeos".—EFE. 
AVIONES INGLESES PA-
RA F I N L A N D I A 
Londres, 21.—La Agenda Reu-
ter anuncia que Inglaterra ha en-
viado a Finlandia 144 aviones, de 
elloj 120 de caza y 24 de boínbar-
deo, de los cuales una tercera par-
te ha llegado a su destino. Ade-
más se han expedido 150 piezas 
antitanques, con municiones, 10.000 
anticarros, cinco mil bombas de 
mano, 25.000 obuses, 100 ametra-
lladoras y otro armamento.—Efe, 
WmVmVmWMWJVWmVmVm V.VmV,m.VmV.mmVmV*WJVSmam 
Cultura para el ignorante, salud para el enfermo, bienes-
tar para el desválido, todo esto significa el Sello de José 
Antonio. 
V U % S V W W U S W r f W W W W S VmVm',aJVmWJWJVJW^.Wm 
¿QUIEN PAGA? 
la obediencia del servicio. L;ue ni ron enormes 
a vosotros ut a nusuiro* nos taue A l nordeste del Ladog m. el día 
la Cracia, Divina para la deíeaisa ha transcurrido en calma. En el 
de la Fé Catóoca y Ueu de nue^ira sector de Kunio, nuestras tropas 
Patria." se apoderaron de varios puntas de 
Ln dicha memoria se da ctienla apoyo enemigos y abortaron ten-
ampiia de la -a^r rea-izaaa en to tztiv&a del enemigo para lleva! re-




EXCLUSIVA PARA 'PROA' 
—oüo— 
Bajo este títu1© hace poco pu 
do leerse en uno de los periódicos 
- de mayor difusión de Europa, la 
siguiaite frase : * 
"Nuestra tarca es cumpHr la 
misión que la guerra nos impuso, 
sin perder el tiempo en escuchar 
los rumores sobre aquello que 
ocurre en Álemama o ©a el Partí 
do Nacíana-socialLsta. En lugar 
de preguntar, como hace este pan 
f eto ¿Podrá resistir Alemania?, 
sería mejor que nos preocupara, 
mus de resistir nosotros. Dejemos 
de lado otros problemas y pregun 
téraoaios: ¿Cómo podremos pagar 
se explica 
manaj-io "Redención", único en el 
mu.ido de su cuuc.—R. N . 
Aiáteíicíi! 
PENAS 
Maurid. 21.—Se ha pub!icado una 
por Ta, autoridades y abrazó al A l memoria de la hubor realizada por 
cade y concejaes, como prueba del ei Comité de Keaonción de Penas V W W A N S % V W V ^ V % % V . V W 
cariño que siente por la ciudad. por el Trabajo, correspojidieate al 
Teruel está engalanado y se han primer año de su fuiKiouaraie.ito. La 
levantado varios arcos. A L»s cin- memoria está ei>cabezada con la si 
co de la tarde tuvo lugar una re- guíente ofrenda al Genera^ísiiao 
cepción en el Gobierno Civil, a la Franco: 
que asistieron, con el Ministro del "Señor: El dokw de España hay 
Ejérci to-y el General Monasterio, alumbrado esta obra fecunua de la 5 , E. di J E F E d© 
las autoridades de Huesca, Valen, redención de penas, que ha de per, " —l,— . 
cia, Teruel y Zaragoza. Después ^tU3S el delincuente la tradición I E S T A D O 
se colocó la primera piedra simbó mercedaría de ia redención de cau j 
lica de la reconstrucción de la tivo$ y ¿ espíritu de las Leyes de! *ía*"kS. « .—Su Excelencia el 
ciudad. Indias. Jefe de! Estado y Generalísimo de 
Acto seguido se inauguró la ex gUeremos Señor volver a regar ^ Ejércitos recibió en el día de 
posición de proyectog y planos las • ^ v¡ejo a y » la sigmente audiencia nuütar: 
para la reconstrucción de la nu- ^ ^ v¡ General de División, Excnio. se 
dad. Por la noche tuvo uxar laJ ¡: brar0iI1 la , v e] esfuerzo de ñor Arntomo Aranda; general 
comida ofrecida por la Dipntac.ón ' * . de Brigada, Excmo. señor doo t ran 
Provincial en honor del Mmistro ^ [ ^ ^ ^ ^ aíirniar cisco Fonnoso Banco; Gouernauor 
„, ^n.avamr.. i.-va Hor Míhur de Córdoba; capitán de na 
t i i ^ L ^ a m ^ L ^ s SL^s v:o don Pastor ToetaSy; Secreta Cámara de los Comune. el p.uner 
trina insegura ra apicaraos sistemas Secretaria Generai dei BÜpistro ha s.do interrogado actr . 
htnios ^ . U d o - ^ d ^ U W u r . ^ . ^ ^ ^ « ^ „ , « ^ cuasia ^ ^ J ^ ' 
LA AVIACION BRITANICA VUELA 
SOBRE TERRITORIO HOLANDES 
Berlm, 2 1 . — a l t o mando alemétn ha facilitado el siguien-
te comunicado de esta tarde: 
"Después de media noche, varios aviones enemigos pene-
' traron en Heligoland, en dirección este oeste, violando el te. 
rntono holandés. . , , , 
E l coniuuicaao añade que un submarino alemán ha regre-
sado a su base después de haber hundido un vapor de vein-
tisiete mil toneladas".—R. N. 
del Ejército:—CIFRA, 
CONStJO DE GUERRA 
CONTRA E L JEPE DEL 
S1M DE M A D R I D 
LA CENSURA BRITANICA 
A i ü i l L A UN AKÍiCULü 
D e l l O K E b E L I S l l A 
LonJrts. 21.—En la sesión de la 
UN ACORAZADO ' A L B . 
M A N REALIZARA U N 
CRUCERO POR EL A T . 
. L A N TIC O 
Moiitevideo, 21.—Uno de los acó 
razados de bolsillo aiunaues reaüza 
rá un crucero por e1 Auáatko para 
lo» gastos de esta guerra? Tal es 
el excelente libreto compuesto por 
Mistar Durbin, auxiliado por un 
grupo de técnicos. Esta obra so 
lo cuesta tres chelines. Pero los 
datos qué proporciona, valen mu 
chísimu más que este poco dinero, 
Alemania ha puesto en marcha 
una gigantesca organización i n , 
dustrial, con el fin de lograr la 
victoria en la guerra. Esta signi 
fica que las dos quintas partes de 
nuestros instrumentos industriales 
deberían ponerse bajo el control 
directo del gobierno y nuestra ri 
queza de paz puesta al servicio 
de las exigencias de guerra. 
Tal es el programa que propug 
na el autor de esta pequeña obra 
Y tal es el programa que A-ema 
nía ya hace tiempo que puso on 
práctica. Es verdad que en perió 
dícos y sueltos puede leerse que 
en A emania se carece de ésto y 
de lo otro. Pero la reahdad es 
que hasta ahora no existcii siotp 
mos de ninguna escasez peligrosa. 
La única significación que tien» 
esto, es que Alemania ya hace 
tiempo ha sabido transformar su 
economía de paz en economía do 
guerra, procediendo a una total 
moví ízacíón de su industria." 
¿Dónde han aparecido estas ob 
servaciones tan justas y dignas de 
atención? ¿En un periódico iia_ 
cíonalsocíaüsta? ¿En uno de la 
Italia fascista? Nada de eso. 
Ello está recogido ai pie de la 
tra del diario londinense " Daily 
Alirror", que como se sabe es 
uno de los más populares de Ing a 
térra,—TRANSOCEAN. 
V . V - V B V a V A W . % W . W . V « 
arbitrarios, pues 
Madrid, Z l . - i Z n " ^ «—tkios a ^ Mayor, don José Hungría 
rra sumariS1rao se ha visto U cau- 'as leyes inviolables. Giménez; Director de * Escue a ue 
V A V A V » V . V V » B » V « S V A V A Estado Mayor, coro.ei de Intante 
ría don Valeriano iruruiuaren Pé 
rez; jefe del cc:.tro de Movihza 
ción número 8 (Cáceres) coronel de 
Artillería, don Enrique O'aea, jeíe 
DOS REGALOS 
al Caudillo 
Qe ca üe las ¡az^iies p 
censura íia mutilado un reciente 
articuio de Hore Belisha. rdativo 
a Fauanota. 
Ciiaraocr.ain contestó que der 
tos parraios del articulo en cues-
tión cían pci.grosos. no por eiios 
en sí, dijo, smo por «1 necho de 
que~ Hore BeiüjhcL haya ¿iuo mí-
R E A P A R E C 
sa contra ei jefe del S. 1. M . de 
Madrid, Angel Pedrero García, 
que compareció ante el tribunal 
con tres sujetos. 
Del sumario se deducen nume. 
rosos cargos contra el Pedrera, 
que ocupó un puesto en la poli ' 
cía a las órdenes de García A la . 
dell y fué hombre de confianza de 
Miaja, Prieto, Galana y Negrin. vincial de la Sección i-emesuna de general de Pesca; te. .ente coronel especial a sus afirmaciones. 
La 'causa quedó pendieate de Murda, acompañada del Presidente de Infantería don José Torres Pon Anadio Chamberlain que Lord 
sentencia.—-CIFRA. de la Diputación de aquella ciudad, tela, del Regimiento de Carros de Halifax h a b í a pedido a! «.< raims-
LA ESPOSA D L L SEÑOR ha h e d » entrega al Generalísimo de Combate de Asalto 1; comandante lro de la Uuerra que modn c; ra 
del Regimiemo de Artillería ¿2 nistro del gauirietc .nglés baiia 
i (Xaunen); capitán de Fragata dou haCc p^Cü i0 podía haber ua-
Madrid, ai.—La Delegada Pro. Ramón Rodríguez Castro, director ¿0 en ej extranjero una autoridad 
el periódico " E l Pueblo" y dice l o S VÍejOS r e C U e i d O S 6X1 
que procede de míormaciones auto , r o l a r i O n ^ q 
rizadas E i mismo periódico presu . 1 ^ 8 x « i a ^ l < J i i t ; i 5 
me que el barco "Lahn " será el en g SMMI A«i«&0> 
•raneo - inglesas de 
^-ute pür su — única. ¡¿ 
V w v v ~ o S o t r o . . ( B . N . ) c * * . * . ; ^ r ^ r ^ ^ r ^ ¿ o ^ r 0 ; ^ : 
^ ^ V V * V W ^ V ^ V ^ V V V V V V W U V M A A M A A A A M ¿ Católico. Tiene 90 con res, secretario de la Real Academia 
Inaert-, tíroctroe de larga j la empuñadura Española; señor don Federico Ber 
b t u - ^ vuestra* carta* un MIIA <U T™ÍA • ..tJuit. ^ «s de oro repujado, extraído coa ce nardez Alvareda; doctor Morejón, 
a ^ qu« eatl Aatonlf t « • dazo <Ul rio D í r m Uevari CD «1 doo Pascual Villamíl y comisión 
**** PreMQta m VUeatVO a i á a . [ r * * * h ^ W o d » é§ Graowia.— del Aytmtaraionto de MelilU-
SERRANO SU SER A ITA- un repostero maravillosamome bor de Estado Mayor don José Peñaran 
L I A dado en plata y oro, rea izado en da, del A'-to Estado Mayor. 
Barcelooa. 21.—De Madrid llegó ia ciudad de Lorca. Audiencia Civü: Excmo señor 
la esposa y do* hijos del Presi- Este trabajo fué comeazado por Gobernador Civil de Cádiz; limo se 
dente de la Junta Política, don ^ Sección Femenina d c Murcia ñor don José Migad Cuitarte, con 
Ramón Serrano Súñer, que mar- ooa intendón de llevarlo a la con sejero nacional; Excmo. señor Ba 
ipíL0111*'—CIFRA. oeatración íemeninn, pero el primor rón de Cárcer. A-ca-de de Valen 
n n ¿ c t B MÍ^ÍÍ^J^^R 0011 ^ **** llocho 00 P * " » ^ ter cía; Excmo. señor don Ginés V i . 
ÍA r n J ; e , Í V r T lo01 niímrio para aquella ocasióo.—Cl dal Sátira,' ministro de España en 
T D A J ? Í D Í N ^ O ^I^Á FRA- Holanda; Comilón de Murcia, pre 
M ^ ^ . - P ^ ^ e r ' d o 5 ^ ' r A , ^ ^ el « ^ « T de % D i P " 
Granada, ai.—La espada que la ución; Excma. Diputación Provin 
los párrafos censurados, pero rio-
re Le.isüa prefirió suprimirlos.— 
R, N . 
UN PETROLERO H O L A N -
DES HUiNDiDÜ 
Amsterdan, 21.—Un petrolero ho 
landes de 8.9U0 toneiadas, se. ha 
perdido en la ruta ae Ntte^a i'urk 
a Roterdam. 
Se cree que ha sido hundido. El 
barco transportaba ll.bU) .tonela-
das de petróleo americano. La úl-
tima vez que se ha^i tenido noti-
cias de él, fué el día 14, cuan lo se 
hallaba a 400 millas de costa. 
Posteriormente ha sido aallada 
cargado dd aprovisionamiento 
aquel navio.—EFE 
17ÍV COMPLOT A B O R T A . 
DO EN EL ECUADOR 
Quito, ai.—Treinta personas han 
sido detenidas en reiacíón con un 
complot que tevía por obieto dern 
bar al gobierno del prásideite provi 
sional de Ei Ecuador, Córdoba. 
LAS D E t E N S A S A N T I A E . 
REAS B R I T A N I C A S 
Londres, ai.—En auita t 
una pregunta en ios Comunes, acei 
ca de la posibilidad de que se pro 
duzcan ataques aéreos en gran es 
cala sobre las IsJas Biitáiüca», 
Lhaniberiain declaró hoy que kis 
métodos para prevenir o oüutenes 
cua-quier acción enemiga de esta 
naturaleza, no dejan de ser constan 
tes y serán reforzados en todas par 
tes. "En la eventualidad de u.ia 111 
tensificación de la guerra aérea, ana 
díó, tengo la satisfacción de poder 
comunicar a la Cámara que las fuer 
zas aéreas británicas haa aumenla 
do también sus defensas de tal mo 
una'canoa con el nombre del bar-1 do, que darían buena cuenta denlos 
co perdido.—R. N . 'que iuteutaran atacarnos."—EFE. 
—000— 
París.— ü n diario ñt esta 
capital pone eu guardia al 0̂ 
bienio coutra cierta propagan 
cia que pedria excavar entre 
los pueblos liuncés e iuglés un 
"pruiundo abismo". Dicha pro 
pagauua, que parece de origen 
alemáu, iuteuta explotar la an 
glofobia origiuada pur las vie 
jas cicatrices dejadas por la 
historia eu los corazones fran 
ceses, CÜIUO Créey, el asedio 
de Orieaus; Aziucourt, Fuute 
noy, Yerktowa, Traíalgar, Wa 
terloo, Faehpda, saugrientaa 
páginas de dolores aletarga 
dos (por el tiempo". E l diar.o 
eu cuestión reclama una ac-
ción común de las democracias 
aliadas, dirigida a ' obtener 
que los pueblos francés e in-
glés se conozcan y compren^ 
dan mejor.— C . L B 
uto oca t 
SISION DE IA GKTORÍ PROVmOAl 
Se contmuafán las gestiones 
para la creación de un Con-
servatoiio de Música y para la 
c o n s t r u c c i ó n d e l P a n t a n o 
de los B a r r i o s de L u n a 
r.n la $&iiun celebrada el i>)art«&> 
^ajo la Pr«sideucia del señor Ro-
dríguez del Valle, y aíisteticia de 
los señores Manzanares. González 
p r h r t e , del Río, Cos y Marqués, 
fe- ad .iplaron, entre otros los si-
gnientes acuerdos: 
Fijar el precio medio de ios ar. 
linios de suministros mi l i ta ru del 
presente mes-
Admitir en el Manicomio a jo -
•é González Fresco, Silvina Mar. 
tí. ez Gómez, Catalina Garzo He-
rrero > Escolástica Arguello. 
Aprobaron los padrones de ce-
duhis personales d« los Ayunía-
knientos de Posada de Valdeón y 
yillaselán. 
Anular, en el padrón ie cédulas 
del Ayuntamiento de Burón. las 
<de las señoras Maestra» de Ca-
«asuertes y Retuerto, por btberse 
provisto de ellas, en otra )o:aUdad, 
Ikntes de posesionarse del cargo. 
Dar de baja «n el arbitrio sobre 
producción de fuerza hidráulica a 
¡don Miguel García Alonso y a don 
¡José Fernández Palomo. 
Ampliar en expediente de-Ha-
bilitaciones y Suplemeiicog de eré . 
dito, los destinados en el Hospi-
cio y Casa de Maternidad para 
gastos de manutención de acogí, 
dos, por ser los que figuran insu-
ficientes. teniendo en cuenta la ca-
restía de las subsistencias. 
Comunicar al Ayuntamiento de 
¡Villaverde de Arcayos, que de no 
abonar inmediatamente las pensio 
nes que adeuda al Caballero M u . 
tilado don Simón Fernández del 
Río, se adoptará la resolución pro. 
cedente. 
Señalar a don Victorino Valcár 
ce, la cuota de 29,60 pesetas por 
«1 arbitrio sobre producción de 
fuerza hidráulica. 
Deiar sobre la mesa, oara estu-
dio, una instancia del Alcalde de 
Posada de Valdeón, relacionada 
con los servicios inherentes a la 
Prestación Personal a íavor del 
Estado, y otros extremos. 
Autorizar a cuatro asilados del 
Hospicio de Astorga, para ingre-
sar como voluntarios en un Re-
gimiento de Artillería. 
Designar al Procurador D. Agrl 
pino González, para que se encar-
gue, en caso de que fracasen las 
gestiones amistosas, de la trami-
tación del asunto referente a da. 
fios ocasionados a un coche de la 
Sección de Vías y Obras provin-
ciales por una camiemeta de Za-
mora. 
Aprobar la certificación de obra 
«jecutada en el camino de Nistal 
de la Vega a Torre 
Remitir diariamente un ejem-
plar del Boletín Ofician a la Je-
fatura administrativa militar de 
esta Plaza y a la Excma. Dipu-
tación provincial de Guipúzcoa. 
Quedar enterada de la vOmuni. 
caoón del Excmo. Sr. Gobernador 
militar de esta Plaza, expresando 
las gracia* por haber ordenado ing 
talar esta Corporación un teléfo-
no en las oficinas de la Auditoria 
mili tar; y del Sr. Director de la 
Minero Siderúrgica de Ponferra. 
da. que expresa también su agrá 
decimieíito por la autorización con 
cedida a dicha-Sociedad para .cru. 
zar con una conducción de ener-
gía eléctrica él camino vecinal de 
Villager a Orallo. 
Adquirir íü ejemplares del Ro. 
manee. histórico-astorgano "Las 
Trc. Ramitas de Roble" del que 
es autor el Iltmo. Sr. D. José Ma 
ría Goy, Presidente de la Asam-
blea local de la Cruz Roja. 
Continuar las gestiones con las 
Corporaciones y organizaciones 
principalmente afectadas (ara la 
más próxima creación en esta Ciu 
dad de un Conservatorio de Mú. 
sica. 
Interesarse nuevamente por la 
pronta construcción del pantano 
de Los Barrios de Luna, continúan 
do a este efecto las gestiones ya 




Magisterio entre Oficiales 
Provisionales 
Para la preparación de 
la DOCUMENTACION 
asi como para todo cuan-
to se relacione con Ofi-
ciales Provisionales; to-
dos los demás ex comba-
tientes y opositores li-
bres; solicitud de toda 
clase de destinos y obten-
ción de documentos, dirí-
jase al especializado Cen-
tro Gestor Oficial de Ne-
gocios 
AGENCIA 
C A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 3 (frente al Ban-
deo de España). Teléfono 
15.63.—LEON. 
Peiioión de mano 
Por la respetable señora madre 
del novio, la activa industrial de 
Yaldevimbre doña Emilia Alvarez, 
| acompañada de su hijo don Angel 
i Prieto Alvarez y para su hijo don 
' Emigdio Prieto, joven industrial de 
I esta plaza, ha sido pedida en Ardón 
; la ma>no de la virtuosa y bella »c 
-ñorita María del Pilar G. Llanuua 
¡ res, hija de don Féliz Gutiérrez y 
doña Cándida Llamazares, 
j Entre los novios se cruzaron los 
; regalos de rigor. 
i La boda se celebrará en U próxi 
ma primavera. 
j A los futuros esposos y a sus dis 
I tinguidas familias nuestra cordial 
enhorabuena. 
lAMATRÍCUIA DE BV> 
CHiUERl) EN U 
NORMAL 
En cumpijmiento de k) dispuesto 
en el Decreto del Ministerio d« Edu 
cación Nacional de último, se abre I 
la matrícula por un período de quin | 
ce día*, para todos los individuos de 
ambos sexos que actualmente ten 
gan terminados los estudios del ba 
chillerato universitario por cual 
quiera de los planes. 
Para matricularse será necesario 
lo siguiente : 
Primero: Instancia al señor Di 
rector del Centro, solicitando la ins 
cripción de matrícula. 
Segundo: Acreditar estar en pose 
sión del título de Bachiller o de la 
certificación de estudios de todas 
•as asignaturas del Bachillerato y 
haber abonado los derechos corres, 
pendientes. 
Tercero: Abonar doce pesetas 
con cincuenta céntimos en papel de 
pagos al Estado, por derechos del 
primer plazo de matricula, más un 
timbre móvil de 0,25 pesetas y tan 
tos sellos de la protección de Huér í 
fanos »1 Magisterio como asigna tu | 
ras comprende su matrícula. Estos 
sellos serán de 0,50 pesetas. 
Cuarto: Los que tengan las asig ! 
naturas de Religión y Caligrafía ¡ 
con nota de Aprobado, lo harán \ 
constar en sus respectivas certifica 
dones que expidan los diversos ins 
ti tu tos. 
Quinto: Lo que aspiren a acoger 
se al presente Decreto por enseñan 
za no oficial, presentarán en este 
Centro una instancia solicitando ha 
cer las prácticas de enseñanza en 
una escuela nacional (cada uno pa 
ra su sexo) haciendo constar el pue 
bk) y «i nombre del maestro que 
firmará su conformidad . 
Felipe G. Lmnz fta 
Médico - Tisióloeo 
Especialista en enfermedades 
del PULMON v CORAZON. 
BAYOS X 
—0U0— 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
' Ordeño I I . 4, 2.* 
Teléfono 1354 
H ANIVERSARIO 
Rogad a Dios caridad por el alma dé 
E L SEÑOR 
Don Manuel Ailer Díc 
y de su hijo 
Don León ASÍer Pavía 
que faUeciefoa el 23 de febrero y 19 de enero de 
1938 respectivamente 
D. E . P. 
Su desconsolada esposa y madre, doña Jacinta Pa-
vía- hijos y hermanos, don Julio, don Ricardo 
y doña María de la Concepción; hija política, 
Concepción Fierro; hermano y tío, Ramón 
AJier; hermanos políticos, tíos, nietos y ae-
más familia. 
Le suplican una oración por BU 
alma. 
Todas las misas que se celebren el día 23 del 
corriente en la Iglesia de San Juan de Renueva, 
serán aplicadas por su eterno descanso. 
AYUNTAMIENTO H O T E L 
B E G O N A 
INFINIDAD D E E L L A S 
Cuantos datos necesite, soli-
citudes, certificados de Pena-
les, etc., etc., consulte siempre 
a "AGENCIA SOTO", Santa 
Nonia (Casa Soto) al lado del 
Auto-Estación. Teléfono 1948. 
L E O N . 
A V . V W . V W W . V W i V W A W -
Segundo Co t i l as 
—OQO— 
P A D R E I S L A . 3 .—LEON 
TELEPüríO 1217 
—OÜÜ— 
A Z U L E J O S BLANCOS 7 
COLOR, 
B A L u O S I N C A T A L A N . 
OüolNAS S A G A E D U L 
Todo lo concerniente a sa-
neamiento y materiales de cons 
trucción. 
CINE MARI Panfalla de los Acontecimientos 
« I I M m I 111 M » t * » W I - » 
TRUXA 
por 
L A J ANA 
JSTSB, película extra de 
T O E I S 
V I E R N E S : 
PILOTO DE PRUEBAS 
••H»fr»«H~H' 'I-I- -í' • I " t " I " H ^ ^ " H ^ ' 
por 
Clark G A B L E 
jSfiyrna LO Y 
Speücer T E A O Y 





Leocadia A L B A 
Fernández de CORDOBA 
Producción nacional O I F E S A 
Ss^ún U obra de los Eemanos 
Quintero. 
No escoja Vd; los tres son tres grandes films y 
como tales, debe ver los tres 
« P I R i O » 
Instalado en el antiguo local del "HOLLYWOOD*1 
Bar, C«fé y R t s f e u r § n t 
« Dentro de breves días quedarán satisfechas sus as-
piraciones en ei BAR "IMPERIO" y en compañía de su 
familia y amigos, saboreará usted los ricos y variados 
aperitivos de esta Casa. 
Pida a la Bora del Vermouth, el Aperitivo IMPERIO 
Pida usted siempre el Plato IMPERIO. 
Vinas y licores de las mejores marcas. 
B A R I M P E R I O 
Ordeño I I , 14.—ÍLEON. Telefono 1529 
( Í ^ i c i d ^ ' ^ ~ B . ^ Q 7 ) 
A l visitar esta inauana ai ca-
marada González Regueral, en su 
despacho de la Alcaldía, coincidi-
mos con la visita que le hicieron 
el Abad y una Comisión de Seise» 
de la Cofradía de Jesús Nazareno, 
que le entregaron una instancia, 
solicitando el apoyo económico del 
Ayuntamiento para las procesio-
nes de Semana Santa. 
El camarada Regueral piometió 
dar cuenta del asunto a sus com-
pañeros y estudiarlo con todo ca-
riño. 
V.WmV.'.WWSmVmW.WiW 
Se traspasa B A R en una de 
las calles más céntricas de 
León, instalación modernísima 
y muy buena clientela; para 
informes v demás pormenores, 
vea AGLNC1A D E NEGO-
CIOS SOTO, calle de Santa 
Nonia (Casa-Soto). Tlf. 1948. 




Desde el día de la fecha hasta el 
2Q inclusive se procederá por la Ad 
ministraciótti del Hospital Militar de 
esta plaza, situado en la carretera 
de Asturias, a la devolución de efec 
tos prestados a estos hospitales du_ 
rante el Glorioso Movimiento 
Para poder recoger dichos efecto*» 
es imprescindible la presentación de 
recibo o documento acreditativo 
León, 20 de febrero de 1940.—El 
Capitán administrador, Enrique G. 
Várela. 
Dr. Francisco Ucieda 
L o s a d a 
P A R I O S 
y enfermedade» de la mujer 
Coosuite de 12. a 2 y de 4 a 6 
Ranuro Balbuena, 11, 2." izqda. 
CARTELERA DE . 
ESPECTACULOS 
pera hoy jueves 22 de febrero 
de 1940: 
—oyó—. 
Sesiones a las siete treinta 7 
diez treinta: 
Formidable Programa de 
Estreno 
NOTICIARIO F O X 
SEMANAL 
T R U X A 
imponderable creación 




A las cuatro tarde infan 
.til E S P E C I A L . L a pro-
ducción de aventuras del 
Oeste 
E L H I J O D E L C U A T E E E O 
Por el gran caballista 
B U C E JONES 
Butaca UNA peseta. 
General, 0, 35. 
A las siete y media y diex y 
media 
Exito de la emocionan-
te producción 




Unic: sesión a las siete 
treinta tarde 
L a preciosa producción 
Universal 
L A E S C U A D R I L L A D E L P A 
OIFICO 
Alarde técnico del Cine-
ma americano. Argumento de 
licioso y emocioaanté. 
Intérprete principal: 
K E N T T A Y L O R 
A dos minutos de lai estaciones 
Selecta cocina, calefacción y agua 
corriente. 
PRECIOS MODERADOS 
Amistad, núm. 2 — Teléfono 14135 
BILBAO 
F 
Se vende, para una produe 
ción de hielo de aproximada-
mente, 4.000 K I L O S E N 24 
HORAS, compresor de ácido 
carbónico (28.000 frigorías). 
Informes: Madrid, Apaña-
do 7070. Teléfono 72138. 
T e o d o r o L e ó n 
—0O0— 
E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, operaciones 
Ordeño I I . 20. pral.. deba. 
Teléfono 1458 
De 10. a 2 y de 4 a 6. 
VmWmWmVmWmVMMWA 




GRANJA V I C T O R I A , 
fundada para ei servicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
t u el ASEO PERMANENTE sin 
HILOS por SIETE pesetas. SOL-
RIZA. 17 pesetas. Abonos de pei-
nados, cortes de PELO en todas 
sin formas. Siempre la 
PELUQUERIA " E L ASEOv 
General Mola, i . LEON 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L JOVEN 
Jasé Seoanez Pé>6 
Alférez del Regimiento Inlauteria Bur ^ 
(Camisa Vieja de Falange Español/ 'Sl QÚQi. K 
. lista y de la.s J . O N.S ) ^ ^ ¡ ¿ ¿ í 
Murió gloriosamente por Dios v o n / 
Valdecebro, frente de Teruel, el 22 ri^/^^a an 
1938 - ae febí-ero g 
A LOS 25 A Ñ O S D E EDAD 
D. E . P. 
Sus resignados padres, don José Seoán^ r,» 
y doña María Pérez García; herma* ^ e r o 
rano y César (Teniente de la 8 'RQ1?!' ^a-
Castilla de Falange Española TraS dera ^ 
y de .las J . O. N-S.); tías. César ¡W0n&lista 
mero y Polonia Pérez Garbía: nrw^62 Ro-
m á s parientes, ' pnmo* y de> 
Al recordar tan doloroaa 
suplican una oración por «1 ^ ^ a , 
descanso de su alma. etei'no 
La Bañeaa, Febrero 1940. 
t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
LA SEÑORA 
De ñ o C o m p ú ^ ñ l ó p a z Caro 
fe. 
(Vda. de Balbuena) 
que falleció en Cistierna (León), el día 21 de 
brero de 1940 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
D. E . P. 
Sus desconsolados hijos, Paula, Luis, Fernando 
Nemesio, Domitila y Evencio; hijos políticos 
Joaquín Argüeso, María Prieto, Flora Pérez 
María Teresa Comba, Bernardino Sagüillo Ma 
ría Teresa Moran y María Luera; hermanoB 
políticos, nietos, sobrinos y demás familia. 
^AJ participar a usted tan sensi-
ble perdida, le suplican una oración 
por el eterno descanso de su alma 
Ír asista a los funerales que tendrán ugar en la Iglesia Parroquial de 
Cistierna, el día 22 a las diez y me-
as dia de la mañana, y acto seguido a 
la conducción del cadáver al cemen-
terio. 
Todas las misas que se celebren dicho día en la 
Iglesia de Cistierna y el sábado 24 en la de San 
Pedro de Boñar, serán aplicadas, en sufragio de la 
finada. 
E l Excmo. Sr. Obispo de León, se ha dignado 
conceder Indulgencias en la forma acostumbrada. 
SEGUNDO RODRGUSZ 
Aérente de ventas de maquina-
ria de PANADERIA v CAR-
P I N T E R I A de T A L L E R E S 
A L S I N A de S A B A D E L L oara 
las provincias de León. Astu-
rias y Galicia. Domicilio: San 
Pedro. 19. —ASTORGA. 
VENDO CASA 
en Madrid, directamente en 
325.000 pesetas, renta libre 
22.736 pesetas 
Arenal, 6. -Notaría, Madrid, 
señor Yusti-
Legión Cóndor, 10, y Plaza 
de Abastos, caseta núm. 10. 
Teléfonos 1837. 
E n Santovenia del Esla (Za-
* mora) 
Vinos finos y puros de cofle-




n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
PERRO de caza, se halla rtcogi 
do para quien acredite ser su 
dueño, mediante ei abano de 
gastos. Razón : Manuel Suárez 
Salgado. Pooferrada. —E—2173 
SE VENDE un eje. montado con 
sierra circular de 40 ciu., una 
transmisión y dos correas, bro-
cas, molduras y un juego man. 
chiembrado forma elice. Razón: 
Ramiro Balbuena. 8. (Ultrama-
rinoss). E^17d. 
SE VENDE solar barrio de b^n 
Esteban, calle Barrio, nume. 
ro 15. Informes: Inocsncia i'er 
nández. carretera Nava, kilome 
tro 2. B-2167 
SE VENDE casa «n 10.000 p c á c 
tas. dentro del casco de 1a ca-
pital. Informes en esta Admi. 
nistración. E—21t8 
VlVfc,KU L)E ARBULEb FRU-
TALES. Unico en España que 
dispuue de 24.000 í r u u i f s en 
producción, de donde r eo jo los 
injertos paia injertar sus ¿SÜ.OüO 
plantas tís vivero. José ieoáncz . 
La Bafieza (León).—E-i8)V. 
BIDONES para leche de liez l i -
tros, nuevos, se venden en 
Santa Ana, núm. 24—£-1989. 
CASA nueva construcción, sitio 
céntrico, orientación magnífica, 
renta ea la actualidad Í.U2Ü pe-
setas mensuales, se vende. In 
formes en esta Administración. 
SE VENDE máquina de escribir] 
en buen uso. Informes en esta 
Administración.—E-2U6S 
TRAPERIA. Carretera Asturias, 
núm. 6. Se compra toda clase de 
trapo, papel y huesas y se ven 
den trapos para limpieza. 
E—tSóó 
LABRADORES: Si quieren tener 
pronto fruta, compren los árboles 
en la frutería "La Paz". Tiene 
frutales de todas las ¿ases y âs 
más se'ectas variedades. Esta ca 
ta dispone de un gran surtido de 
semillas de todas clases, trébol, 
remolacha, « c , plantas de ador 
no. No dejen de comprar en la 
Frutería "La Paz", los precios 
más baratos. Avenida del Padre 
Is¡a, número 33, teléfono 1872, 
Viuda de S. Valpuesta. E—axo? 
HUEVOS para incubar. Muy « e - ' 
leccionados. se venden de la 
Granja Victoria. Pedidos: Café 
Victoria. León.—£-1 Ktt. 
GRUPO completo de soldaduta 
eléctrica, se vende. Informes: i 
Manuel Vila Real, Banco h r - I 
quijo Vascongado. E—21f9 
PANADERIA se traspasa por uo 1 
poderla atender, se dan íacilrla! 
des. Informes en esta Adau. 
nistración. E—2179. 
CAFETERA exprés marca "Orne 
ga", de dos canillas, semiuusví, 
se vende. Para tratar: Emilio 
Cueto. Bembibre (León). - E-2Í7I 
SE VENDE un Chrisler, 7 plazas, 
a toda prueba. Informes en es 
ta Redacción. E-2119 
EN V1LLADA, en el almacén de 
legumbres y frutas de M . Sanzo 
González, dispone de ajos, cali, 
dad superior, en manojos que re 
mesa la cantidad que se desee 
comprar a a pesetas kilo. E 2129 
M I N A M O N T A Ñ E S A M . Canse 
co, Cervantes, 9. Carbones insupe 
rabies para cocinas y caleíaccio. 
nes. Venta únicamente por tonela 
das. Servicio directo por camión 
desde la mina al consumidor, sin 
mermas ni menudos. Avisos a los 
teléfonos 1919 y 1195. E—2130 ¡ 
NECESITASE ama, leche fresca. 
Informes; Fernando Merino, nú_ 
mero 8, tercero. E—2131 
L A F O N T A N A Vrmunia CLp.ón). 
Teléfono 1195. vende frutales, 
coniferas, arbole-, de adorno y ! 
rosales. Autobús s Armunia ca 
da media ho.-a. E—2Í37 1 
BOTELLAS, para embotellar v i -
no se venden. Razón: Agust ín! 
García. Torres de Omaña, 4.' 
Apartado d e Correos, ' 151. 
León. E-2142. 
SE VENDE una finca con mil ar-
boles frutales, molino de aceite 
linaza y dos viñas. Informes:! 
Gregorio Viñayo, en Vil larro- ' 
quel- E-2146. 
A U T O M O V I L vendo "Citroen", ! 
siete p'azas, oomo nuevo, cinco i 
ruedas nuevas, cambiaría por otro 1 
pequeño. Para verlo: P. Martin, • 
Hotel Moderco. Astorga. i 
E—21521 
ESTUDIANTES: Clase de Utín y 
francés. Precios económico*. ^ 
cazar de Toledo, 16. bf"' 
M A Q U I N A de coser "Sinácr". 
mi-nueva, se vende. Calle ro-
ñando G. Regueral. 7 (P*£ 
ría) . ^ 
COLMENAS con abejas, ĉ nipj0 
Escriban a esta A d i u * ^ 
ción ^ ^ tí 
COCHE -Dodgc" en peritftw " 
tado. se vende. Informes e»^, 
ta Administración 6 ' 
EN CASA particular, pcK% ^ 
lia, se cede habitación 
sitió céntrico. Informes 21/4 
Administración. 
COMPRO, vendo y cambiJ^ ^ 
tores. Aperos para ^ . ^ " V 
Motores. Pablo Hei .u.w^ 
Sandoval. 6. Madrid. ^ ^ 
NECESITO un serrador, w ^ 
quina de cinta. í n l ^ r Z Í 
ciña de Colocación ü b r e r * - ^ 
FABRICA de ladrillo, ba¡at» jn, 
buena clientela, se ' ^ ^ z . 
formes: Don FedrfAtT»U<* 
Ramiro Valbuena, lo. - gjg?, 
DOS PRADOS se ceden ^ pjr3 
do en las afueras de 
informes: Serna, 27- , ¡̂oói 
CASA nueva construcción, « Iníor 
en Navatejera. i ™ * ^ * ^ 
mes en esta Admuustra. ^ 
COCHE Fiat, 8 H . P- ^ j ¿ ó o : 
toda prueoa. se ifcj&r. 
Santiago ' Ves*, te-eî 1 
torga. 1 - L • 
PERDIOSE u : Í*ÍC-: ' . v iizaá*^ 
de pelo cas 
cuartas, rat 
Leonardo Gui ^ 
Se ruega 5ü ^ ^no*. V 
ftX nú-ero 3 ^ 
tres de iyn&m-¡ 
E—2162 
para , i* 
POR DEJAR ^J^CÍS^ÍS 
tencias ^ ^ ¡ t o ^ 
Marcos ( - ^ j * 
nws) con ^ ü t o í n á t i c a . ^ . .0 
nuevo, balanza &üt^V^1e j l ^6J y toao le concermen ^ « 
SE OFRECE. * * * * * * * 
Laguna de N e g r ^ 
Í 0 « 
r.^ de lebróVo 
« e r a 
M i n e r o S i d e r ú r g i c o d e P o n f e r r a d o , S A 
• soscripetón páb!«» d« 73.130 ObligactoBc* hipotecarlas de 500 ptM<M. 
^ INTERES: 5 POR 10a A NU AL 
bles por sorteos anuales, en 43 anoA, a la i 
par, a partir de 1040. 
T I P O D E E M I S I O N : 97 P O R 100 
o sea 485 pesetas por Obligación. 
emiftióa está asegurada por las si- guien tes entidades: 
«^co deTUlb^.- Banco Centrai - Banco Smfander 
kw^tAn TWÍHIWXI A n sos les y Agencias» fiaren en suscripetón pública en 
Los 
actuales tenedores da las Obügacio-
^ ^ iSiero Sideiúi-gioa ae Foaferra-
pa3 «B podrán optar por conservar sus 
^Uo¿ ^ ^ reducción de su ínteres del 
í al ?«^¿ercíbirá cada ütulo que acepte 
^ c S ó n 1 ^ interés,, una prima de Q l ^ í -
fe1 
^» de enero 
^ L ^ u r r i d o ' e i 29 del <x>mente, se en-
S ^ u e optan ppr el reembolso a la 
^ deducidos ios impuestos que - procedan, 
tftulos cuyos tenedor^ no hayan 
cbo us 
ta par 
L ^ i ¿ d o s y b J ¿ ^ T ó l e f e b ^ ó de"Í940, 
,n uso del derecho reservado a los mis-
n a r a conversión de sus Obligaciones 
P0* V 5 % Su importe, más los intereses 
serán satisfechos por los Bancos asegura. 
dores. 
Por los títulos sobrantes, después de aten-
der ia preferencia antes establecida, se abre 
suscripción a título reductible, la cual ten-
drá lugar del 20 al 20 del actual, en cuya fe-
cha quedará definitivamente cerrada, tanto 
para la suscripción a metálico como para la¡ 
solicitada pot conversión de Obligaciones' 
Las nuevas Obligaciones a 5 % llevarán 
unido el cupón 1." de julio 1940, percibiendo 
por tanto los intereses, corridos desde 1.* de 
enero del año en curso. 
A los títulos que acepten la reducción de 
interés de 6 a o % se hará constar esta con-
dición mediante estampillado en las lámina» 
correspondientes. 
J e G a r c í a N a v & s c u é s 
MEDICO DENTISTA 
_ ^ «acinierno por oposición 
Baxermedades de la boca y dientes 
General Mola v Paso, núm. 8 ,—LEON 
Oowrattede 10 » i y 4 a 7. Teléf. 1515. 
Academia de l a V í r g o i de l i r ó n 
Calle de la Lealtad, número 21, 2.* 
Se dan clases de Contabilidad por p artida doble, 
para ambos sexos, profesor de más de 25 años prácti-
ca, método sencillo y práctico, respondiendo de poner 
en condiciones a los alumnos en plazo no mayor de 
seto meses. 
Para más detalles e inscripción en el mismo Colegio 
de 10 a 12 mañana y de 5 a 7 tarde hasta el 27 del co-
líente. 
B A R A Z U L 
El local con instalacicnde más modernas. 
Esmerado servicio •n OAFE RESTAURANT 
Servicio a ia carta, « 
Concierto diario QUINTETO EQAftA 
ORDOAO II, NUM. 11. 
Teléfono jepB 
INORA» 
Traftaimeates de belleza. Manicura. Peinados. Teñidos T 
Permanentes en 
Peluquería "ANITA". Pla^a del Conde, núm. 6' Te*-
fono 1094. Su nueva dueña: I S A B E L LOSAüA 
J e s ú s Pariéhte 
D E N T I S T A 
Ebt-Ayudante de Clases Prácticas de la Escuelu de 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2, 2.° taquierda. 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CISTTERNA: Los jueves. 
Publ io idad M . E . R. Q . 
Anuncios económicos para prensa local. 
Presupuestos gratis de publicidad para Radio, Prensa, 
Autobuses, Teatros, Cines, Murales, etc., para León y 
toda España 
ORDOÑO ü , 41.—LEON 
s . . . 
L a s e n f e r m e d a d e s d e l r i ñ ó n , h í g a d o » 
v e j i g a , e s t ó m a g o o c u a l q u i e r p e r t u r -
b a c i ó n g a s t r o - i n t e s t i n a l , s e c o m b a t e n 
e f i c a z m e n t e b e b i e n d o a d i a r i o 
AGUA 
N o r m a l i z a l o s p r o c e s o s d e l a n u - : 
t r i c í ó n . D e e n o r m e p o d e r d i u r é t i c o , 
D E P O S I T O C E N T R A l 7 O R C I N A S : M A R I A D E M O L I N A » ^ - V A L L A D O U b , 
V e n t a ©n b o t e l l a s y * - L ¿« I • ^ 
garra fones prec in tados AGENCIA Z ^ Z Z S Z Z V f l l i r i a i l O CompS&frG I C Q M 






i PARA SOPA 
ADartado de ü o r r e o » . núm. 28. 
í ABRIO A: . 
0 R D 0 Ñ 0 I I . 37. 
lÜLül; UNO. 1128 
L E O N 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
ELABORACION D8 
MANTEQUILLA F I N Í 
*>rim*r« marca c*p«ñoi« 
SMr« á* Qoiflones, I 
L E O N 
T U R N O D E F¿¿RfVUClAj 
De 9 de la mañana a 8 de la 
noche: 
Sr. López Robles, Fernando Me 
riño, 
Sr. Borredá, Santa Cruz. 
TURNO DE NOCHE 
Sr. Alonso Gil . Padre '.sla. 
I t£UX FEKNANinZ GüíltRlUZ 
Especialista en eníermedades de los niños 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20. 
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a tí. Teléfonos 1242 y 1717. 
G a r a g e I B A N 
9* han recibido los úfeta^a mo-
delos Sn BICICLETAS 
Gran stok de cubiertas y acceso-
irlos Para los mismos. 
CONSULTEN PRECIOS 
I N D E P E N D E iMCI A; 10 
T E L E F O N O 1162 
D r . C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa* 
cuitad do Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON, G E -
.. ..N1TOJÜR1NAR1A&, CON SU CIRUGIA Y P I E L . . . 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: D e l 2 a 2 y d e 4 a 6 . 
M A R I I I S O G U E R I A Y l > £ K F U M ¿ a i A 
Esptuiaiittad en perfumes y extrac-
tos ds Jas marcas mas acreditadas. 
P l a t e r í a s , 1 LEON 
SEMILLAS 
De HORTALIZAS, A L F A L -
F A y REMOLACHA forraje-
ra, recibidas recientemente. 
Especialidad en toda clase 
de frutas. 
Naranjas agridulces riquísi-
mas a precios baratísimos. 
N ! o d i s t a 
PATRONES A MEDIDA 
Daoiz y Velarde. 6, entresuelo 
(Antes P. Flores) 
%PCW de Negocies « S o t O » 
TsUfono 1948. LEON. 
^ í N . PLAZAS de Auxiliates 
da Educación Nacional, con 
3,500 pesetas, a * a d u u t e n s e ñ o r i t a s . 
•«^q^^o58111110* resolver, de cualquiera cía, 
AGE?icTAA EN ^ V ^ ñ * o en el Extraujeru, visite Solí i -
- latudest certificados de todas clases, Penaies, ÜL uniaa v o l u r t - ^ ^ v - a u u ^ ¡ . a u  i r ri c sa ui 
ditos. ^taoes. etc., etc., cobro de pensiones y eré 
» J ^ y o n I a <0asa Soto)- A l lado del AntoJ.stactón. 
A g e n c i a R E V E R O 
Oíd s 
5? enca^' f¿PíSado' n6mero 20. Telétono 1119 
¡r^es pasiva^- o clase de a3Uatos propios del ramo. 
d0a Penaos J tr pressntacionesí Instancias; Certifica-
y Pianos, Licencias de Caza, Pesca y Uon-
v ^OTA TXmrs^ te3' etC- etC-
efen^ ^ ^ e s ^ ^ J ^ ^ ^ e n t e s para el co-
^endo G R A T I T T T ? ? ^ ^ ? 0 8 en e-™P^ña, se siguen ha-
Worioso Mn,̂ - • 1!^rrE' como <iesde el principio del 
^oviauento Nacional. 
T a l l e r e s d e O r t o p e d i a M é d i c a d e 
l a C l í n i c a D Í T L . B A H I S ^ A , 
MUTILADOS 
L a PIERNA artificial de más resistencia y menos pe-
so. Toda en metal ligero. Usada por cientos de MUTI-
LADOS ESPAÑOLES. 
Los BRAZOS activos de movimiento y trabajo. Cor-
sés. Aparatos para Parálisis y desviaciones, Fajas y 
bandajes. Plantillas. 
HERNIADOS 
Tratamiento médico de las hernias por aparatos es-
peciales que garantizan la adaptación y perfecta con-
tención. Consulta exclusiva para la adaptación de kpa-
jatos y prótesis, de 9 a 1. 
SAHAGUN, Viernes, 23 de Febrero, H O T E L H E R R E R O 
LEON, Sábado, 24 de Febrero^ H O T E L REGINA. 
ASXOKCA, Domingo, 25 de Febrero, H O T E L MODERNO 
Cluucd* O . lopé nca del D r . B ^ Z A 
Plaza del Pilar, 23, Zaragom TeL 42-8L 
Camisería .-: Perfumería 
A R T I C U L O S PARA R E G A L O 
E M B U T I D O S y LOS MEJORES | 
\ TROBAJO D E L CAfnINO (LEON). TELEFONO 1130 
M o n t e d e P i e d a d 
y C a j a d e 
A h o r r o s d e L e ó n 
h a c e n d ó sido destinado por el 
Patronato y Junta Administrativa 
de « t a Institución benéfica tres 
mil pesetas (3.000) para la canee, 
lación gratuita de ropas pignora-
da» en este establecen.emo, se 
procederá desde esta lecha a la 
entrega de loe lotes cuya pigno-
ración sea anterior al 23 de Ene-
ro de 1940 y cuyo importe no ex-
ceda de 9,13 pesetas. 
> León. 19 de Febrero de IMO.— 






£ D £ S A 7 P R I N C I P A L 
P O N F E R R A D A (LEON) 
ANUNCIO 
EÍ ta Empresa saca a conenr 
so de arriendo los Teatros Ede 
63 y Principal de esta Ciudad 
eo la forma que establece el 
pliego de condiciones. 
£1 t^)o bese del arriendo ss 
fija eu CINCUENTA ÜIL 
P E S E T A S A N U A L E S y la du 
ración del contrato será. de 
cinco años y nueve mensuali-
dades y a partir del día 1." de 
Abril próximo. 
Loa pliegos de pvoposi^c-
nes se admitirán en *staa Ofi-
cinas hasta ias quinue horaa 
del día l i de Marzo venidero 
en que tendrán lugar la aper-
tura y adjudicaciv ^ de los mis 
mos. 
Ponferrada echo de Febrero 
de 1940—El Presidente del 
Consejo, A. Moran. 
CLINICAS DENTALES 
García del Villa - Zamarreño 
ODONTOLOGOS 
Kn León, üin As torga, 
Generalísimo, 7. Principal. L a Bañeza, 4. 
Horaa de Consulta; 10 a 1 y 4 a 7. 
J A B O N 
RICHELET 
I FUNDICION Y T A L L E R E S 
| ie Cmistiu^mones y Reparacioaeg fflsoamcas 
j « N ueva E s p a ñ a » 
L B O N ; 
P Ü E N X T S C A S T R O 
APARTADO 36 
T E L E F O N O 1423 
P a r a c o n s e r v a r 
s a n o e l c u t i s 
üTÍtice siempre e s t e ¡ o b e n p r e p a * 
r a d a p o r u n g r a n e s p e c i a l i s t a d e l o 
p i e l - E s p u r o , c a i m a n t e y p r e v e n t i v o 
c o n t r a l o s a f e c c i o n e s c u t á n e a s y d á 
m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s p a r a s u p r i -
m i r g r a n o s , s a r p u l l i d o s , p u n t o s n e g r o s 
y p i e l g r o s i e n i a U s e l o d i a r i a m e n t e 
y ¡ o m ó s t e n d r á r o í a n i bnlionle l o 
n a r i z , 
c é n t i m o s nada mas 
c u e s t a l o n u e v o p a s t i l l a P a s t i l l a 
g r a n d e . 1 . 8 0 ( t i m b r e a p a r t e ) 
Í A B O R A T O P I O R I C H E L E T - S A N S E B A S T I A N 
# B 9 á 
D R A M A 
niiiiiiiiiiKiiiiiuiniiiiitiiiiiinitiuiiiüiiiiiiiüiiiiiini 
T. » C 
I R e p a r t o ¡ 
¿ f t W W y V W V W W W W V W t V . W W . V . - . V . ' A V A - V W . V . W W W W V y V W A V W S V W W S W . tWVhVWWWWVUWWWWV 
Por JESÚS HUARTE 
visione» rojas avanzaron por tí centro con ánimo de cortar, | 
laa comunicacionea con Suecla, dividiendo así a Finlandia en ¡ | y , 
dos pedazos, quebrando su resistencia y atacándola de flanco' | X ¥ Í T R I A Q 
sin necesidad de efectuar un asalto frontal. Los desastres de 5 r \ JL U O 1 r \ <J 




i A C E I T E l 
¡ A Z U C A R J 
i A R R O Z l 
N ú m e r o .1.—LAS flecha* indican la d i rección de los ata-
ques sovié t icos en los tres frentes: P é t s a m o en el N o r t e ; Ke-
lu i jaerv i , Suomosalmi y RepoUi, en la Región Cen t ra l ; Viborg , 
en Oarelci, y Aglajaerv> y F i tkaran ta ai Nor t e del Ladoga. 
L a curva turu de kia flechas s eña l a las vigorosas con . 
traotensivas finlandesas como respuesta a los avance» rusos, 
^ f ^ r t N T E R E S A sobremanera el conocer los sucesos que 
precedieron a la entrada de las fuerzan soviéticas en 
3 Finlandia, porque gran parte de los comentarios en 
^ M ^ A torno a la epopeya fínica, se pierden en e l terreno de 
la anécdota, cálida y vibrante, pero que a veces i m -
pide la visión esquemática del drama. 
E l domingo 26 de Noviembre, a primera hora de la tarde, 
varias granadas estallaron en te r r i to r io ruso a corta distan-
cia de la frontera finlandesa. D e s p u é s de un breve intercam-
bio de notaa diplomáticas, en las que el ministro finlandés 
Elias Erko protestó enérgicamente contra la acusación rusa, 
los primeros soldados soviéticos atravesaron la frontera y ocu-
paron la localidad de Terijoki. E l gobierno ruso nombró pre-
sidente de Finlandia a Kussinen, un finlandés renegado sin 
ot ro mérito que el de haber acogido en su casa a Staiin du-
rante la época larga y difícil en la que el audaz georgiano en-
sayaba sus asaltos a los bancos, como preludio del asalto fi-
nan al Kremlin. L a guerra ha b í a empezado. 
Estos son los hechos, escuetos, sin comentarios. Ser ía i n , 
fantil el pretender que la sensibilidad soviética se sobreexci-
tara por un bombardeo sin consecuencias hasta el puntn de 
atacar fulminantemente a nn vecino pacífico v débil. La agre-
sión estaba preparada metódicamente y quiza para buscar su 
génesis habría que bucear en ambientes políticos un tanto 
turbios: pero esto no interesa por el momento: digamos, pues, 
que la causa presentada por Mascü" como justificación de su 
ataque fueron las granadas arrojadas por la artillería finlan-
desa. Y bien: una comisión extranjera pudo comprobar que la 
artillería pesada de Finlandia estaba a no menos de 50 kiló-
metros de la frontera rusa y la ligera a 20 kilómetros. Los 
rusos se guardaron muy bien de presentar los cascos de las 
granadas; hay marcas que traicionan; la estrella de cinco 
puntas por ejemplo. L a misma comisión pudo at.stiguar 
también qu*1 en la hora del incidente los soldados finlandeses 
asistían a los oficios religiosos, cosa que por lo visto ha mo-
lestado sobremanera a Moscú cuyo ateísmo posi ' o y des. 
tructor merece ya patente de invención. 
Líos primeros ataques rojos—llevados con impresionante 
lujo de medios, pero con una evidente falta de preparación 
táctica—tuvieron tres objetivos bien definidos, como puede 
verlo el lector en el gráfico número 1. E l grueso de las fuer-
zas soviéticas, divisiones escogidas en las que el mando so-
viético había depositado todas sus esperanzas, tantenrun la 
resistencia de la línea Mannherheim, La dura resistencia en_ 
contrada hizo que los ataques, impetuosos pero desorganiza-
dos de los primeros días, se llevaran a cabo con ritmo más 
lento, y que a los. fracasos iniciales sucedieran éxitos parcia» 
les, atribuidos por muchos " la preparación técnica extran-
jera. Otro núcleo importante, cruzaba la frontera por el norte 
atacando a Pétsamo con el fin de asegurarse un puerto libre 
de hielos y la posesión de las riquísimas minas de níquel, 
pvntnl de la industria finlandesa. Las condiciones de lucha 
en esta zona no pueden compararse ni remotamente a las 
que imperan en el sur. E l intensísimo frío; la noche polar y 
l a falta casi absoluta de comunicaciones, han impuesto un 
género de lucha a base de escaramuzas v nequeñas operado., 
nfs en las que, hasta el presente, la suerte ha favorecido ne-
tamente a les finlandeses sin que por esto haya variado fun-
damentalmente la situación. E l mando soviético, renunciando 
a la idea de descender hacia el sur, ha dedicado todos sus em-
peños en la línea de Carelia, porque sabe, y con razón, que 
es allí donde se decidirá la campaña. Finalmente, varias di-
U N A O B R A 
acerca del sentimiento 
religioso de Mussolini 
Boma.—Editado jpor la Ca-
ta editorial "La Nouva Italia 
de Florencia, ha sido publica-
do un interesante ensayo so-
bre " E l sentimiento religioso 
de Benito Mussolini", del fas-
cista Duilio Presutti. E l ensa 
yo, que trata niño de los aspee 
tos más sugestivos de la perso-
nalidad del Duce, se abre con 
ima carta de felicitación del 
tnimstro Serena. 
G R A N D E S 
refugLs antiaéreos 
Estoeolmo.— Ha sido pro-
yectada la construcción en es 
ta capital de grandes refugios 
antiaéreos. E l más grande ten 
drá la capacidad de 4.360 per 
sonas y se está ya construyen 
do en el centro de la capital, 
frente a la sala de los concier 
tos. Los gastos para la cons. 
trucción de este solo refugio, 
que en tiempos normales será 
utilizado como garage, han si 
do presupuestados en un mi-
llón de coronas. Se calcula que 
en los varios refugios podrán 
caber unas 30.000 personas. 
Suomusalmi y Salla, postergaron por tiempo indefinido los 
planes del mando soviético, alejando el peligro gravísimo de 
una estrangulación por el centro. 
Creyeron algunos que, a raix de esos iracasoe, la guerra 
perdería su virulencia entrando en una etapa de relativa tran-
quilidad hasta que las condiciones del tiempo fueran más fa-
vorables para desarrollar una ofensiva. No tuvieron en cuen-
ta la absoluta necesidad de Moscú, de prestigiar al ejército ¿ 
rojo, quebrantado y en descrédito ante la consideración del • = ôs titUiares a e 
mundo. Para ello ha debido de lanzar oleadas gigantescas de | mas a recoger su 
hombres y material. Cincuenta hombres contra uno; trescien. 
tos mil hombres martilleando sobre varios puntos defendidos 
por tropa« sin posibüiad de relevo, han terminado al fin por 
vencer la resistencia finlandesa. ¡Brava hazaña, vive Dios, 
que avergonzaría al propio Iván el Terrible! 
Este ea. sucintamente contado, el desarrollo de la guerra 
finlandesa. No noa deténgame» eh ensalzar a este nuevo Da-
vid. La pluma se detiene, amarga y pesimista, hambrienta de 
elogios, pero recatada también considerando que todas las 
apologías y frases exaltadas se estrellan contra el muro felón! 
y cobarde que el egoísmo de muchos y el cálculo frío e inte-1 
rosado de unos pocos ha levantado en tomo de este heroico 
pueblo, que lucha por ideales y se apresta a morir callada-
mente, poniendo por testigo al Cielo de la justicia de su 
causa. 
| 23 del actual, se procede 
I rá en esta capital al re- = 
| parto equitativo de las | 
I cartillas de racionamiento | 
| con cargo al cru|pón ñame | 
| ro cuatro, debiendo pasar | 
; mis- § 
ración | 
a aquellos comercios que | 
hayan llevado las mismas | 
para su anotación coníor | 
me a las órdenes dadas | 
por estos Servicios Pí o- | 
vin cíales, siendo las can ti | 
dades a entregar, MEDIO i 
litro de aceite; CüSííTü i 
CINCUENTA gramos de i 
arroz; T R E S C I E N T O S I 
de azúcar blanca; C I E N , i 
TO VEINTICINCO de I 
alubias pintas y CIENTO = 
VEINTICINCO de alu- I 
bias blancas. Siendo el | 
precio de la r a c i ó n | 
completa de T E E S pese, i 
tas con V E I N T E cénti- i 
mos, (3,20). 
León, 21 de febrero de f 
E l mundo ha reaccionado frente a la agresión soviética 
de muy distinta manera. Hay quien no oculta el desprecio ha_ 
cía la U. R. S. S. por su conducta innoble y solapada. Abun-
dan los que se limitan a entonar elegías más o menos senti-
mentales, cargadas de esterilidad. Esta es la hora, no de poe-
mas, no de loas al Soumi, con citas del Kalevala, sino de pala. | 
bras ásperas. Quienes pueden enviar algo más que mensajes'| IIEI* Oobémador Oi i 
de simpatía que no escatimen los tanquas. aviones y ametra- = * 
11 adoras. La tremenda coyuntura de la guerra entre las dos = V1U 
grandes potencias europea» ha hecho que, en la gesta finían- nmiii! 
desa, se enquistaran otras ambiciones al parecer no tan lim-
pias. E l recelo de Alemania por la actitud británica, pronta 
a aprovechar todos los resquicios favorables, ha colocado a 
Finlandia en la situación angustiosa actual. En otras circuns-
tancias, los países nórdicos podrían volcarse abiertamente con-
tra Rusia; hoy, no. Entran otros factores en juego y, des-
graciadamente, para la pureza de los fines, si los aliados de-
ciden la ayuda militar a Finlandia, con toda su trágica con-
secuencia, no será por simpatía romántica hacia el noble país 
sino por propia y estudiada conveniencia: una ayuda, en suma, 
basada en intereses y no en ideología. Esto es desagradable 
pero cierto. Los voluntarios suecos y canadienses; los aviones 
italianos y franceies; la artillería antitanque sueca (de tan 
magníficos resultados), nd son más que balones de oxígeno 
suministrados a un moribundo, Finlandia necesita una fuerte 
inyección de sangre, y esta es la hora—cuando las vanguar-
dias soviéticas llegan ya a las puertas de Viborg—, en que 
los amigos de Finlandia sopesan cuidadosamente el pro y el 
contra de una actitud que, por demasiado estudiada, pierde ya 
gran parte de su mérito. 
Para nosotros,, la suerte de Finlandia está ya echada. E l 
filisteo aplastará á David, que también en la historia la Pro-
videncia depara que las cosas se deslicen por su cauce natu-
ral. Será consumada la tragedia, y el pueblo finlandés será 
distribuido por las distintas regiones de la U. R. S. S., con-
forme al plan staliniano. Gentes calmucas, kirguises y mogo-
las, arrancadas de la estepa, vendrán a poblar los campos fin-
landeses: el eco bronco y salvaje de las trompas calmucas 
U N A O B R A M O N U M E N T A L 
PIÜSISIRÍMER TOMO 
"Kisloria de la Cruzada Española» 
Ya ha lalido al público el primer} de lo OH* . . f - u 
tomo de la HISTORIA D £ L A | martirio y r?,urreCcSUced 
a p a r t í de* l ^ ^ ^ . f ^ 
como una sagrada 
Y te decidió hacer * 
se preciso reuoir un ¿ V ^ a t i 
t « t a i y escritores t f r ^ ^ i7 
ardua, pero extremadla 
cil «a los momcotot S ^ H 
taba decidiendo t i 0 e s ^ . e 
guerra. au«aQo c¡. ' 
Hacia finei del mi8m 
idea estaba ya en m a ^ 
todo el siguiente (1938) . . "^ÍI - (1938) „ 
una labor metódica y 
organización. Hizo falta ^ T ' * 
los archivos de íotografL. " ' ^ 
documeoiitoi,. Artistas v * y d« 
al servicio de la cmpre'sa r ? ^ * 
ron su trabajo que t o d a v ^ 1 
continua mt^nc^ „ : 14 heo continua intenso e incesau 1 
. .Cüri to<los estos rnater^.^ 
iniciado en este año la nul 1 ^ 
de la HISTORIA. Tom 
tes en su contección y taí '"6^8 
que ahora na salido -1 —— _ '*a actuuu aüar 
todos los meses. De'la |; aa 
literaria está encargado d ^ ' 0 " 
quin Arrarás y de la artlsticaJ^ 
Carlos Saenz de Tejada, do* u n 
ures ilustres que s o n ^ ' 
En este primer libro pue 
tenemos ante los ojos y 
cabeza la efigie del Caudillo ad^ 
UNALE 
sion de k>t hecho»: 
d>a uno de marzo d d pasado tes inmejorables de su patrocinado 
ano ,el hoy procesado acudió a ejecutara tal acto, libró un exhorto 
Puente Almuhey y penetrando eo la ai Juzgado de Instrucción de esta 
casa del industrial de este punto, dudad, a fin de que ei procesado 
Valentín Barrio «1 ocasión en que {uera examinado por el forense, por 
este te eacontraba ausente, exigió creer QtJC trastornado. 
, * ^ ^P0** Catelina Barrio 1* en . iueg0i dice el señor Tejeri 
r a s g a r á , sacrilego, el aire de los busques. Los amables brujos "T*81* ,nmediata ,d* ?a*rt* cantidad nia> e$u prueba pericial resultó con 
de la leyenda finlandesa h u i r á n aterrorizados ante la oleada , , " ¡ 1 o^gando'a, después de traria x la tesis , 0 ^ ! ^ ^ por 13 
de b á r b a r o s venidos del corazón as iá t ico . D e s a p a r e c e r á un nia dataria, a subir a las habitacio defonaa, pero cabe admitir perfecta 
pa í s culto y un bas t ión de Europa h a b r á sido conquistado por nea superiores de i» casa y darle mente 4 pesar de ser perfectamente 
el enemigo h is tó r ico de nuestra civilización. L a profecía es ^7\100 P*setas ^ tema K"*1"- normal, en el acto del reconociraien 
l ú g u b r e pero casi cierta. ¡ A h ! Pero en el fu turo , todo hom- ^ ' p . . v^, i*0 médico, hubiera sin embargo su 
bxe verdaderamente l ibre ; todo ser que respete y r inda culto1 ^ y . ^ h€<~0 001110 frido un trastorno mental en el mo 
a los valores inmutables, patrimonio de la Humanidad: cuan- .u"1, d.«1,to d< con violencia « merito ^ i» aoci&n ddicti 
do estudie la epopeya de Finlandia, no p o d r á menos de gra- ^timidación en las personas. Dice ^ 
bar inde lebknxnte en su corazón esta sentencia de fuego: ^ue no » de aplicar el estado de ne 1 otra „ palpable que 
"Hasta aqu í llego el he ro í smo de la nueva Esparta. Hasta cesidad que la defensa pretende, exjJte ^ eStado de n^sidad, puesto 
aqu í l legó la cobard ía de los modernos fenicios". 
yajaryt 
kararita 
.puesto que en primer lugar dicho ^ ^ le COílOCe a su scn 
(procesado vivía de su sueldo como 1 J ' 
molinero y además no esta probada 
en nmgun foUo del sumario e » «« ducto ^ la moi¡ervda. Siendo dioho 
cesidad que alega U áeiens* ^ pesetas mensuales, y 
También ha pretendido la defensa no ^ ^ a dicha ^ 
en sus escritos la existencia de una ^ la añadiendo a 
enagenación mental transitoria, pero todo ^ ^ hom5re tiene ^ 
a esto hay que oponer el dictamen da me<los Imevt ^ a ^ cua 
pericia emitido por el forense y un ^ tiene dar de comer Estonos 
especialista, en el que se declara ae hace a{¡an2arno4 
CRUZADA ESPAÑOLA. Lo íor. 
man 134 páginas de mas:.: ::.. ; <-
peí, en formato de 24 por oí c< UÍÍ-
metro» y encuadernado t u rusiica 
clásica, con una cubierta de irre-
prochable gusto. 
E l texto aparee» avalorado por 
adecuadas ilustraciones. Inconta-
bles « interesantísimas fotografías 
de lo que hace treinta año» fué 
palpitante realidad; placas con di-
bujos a todo color de una delica. 
da factura; reproducción cromá-
tica de óleos; orlas marginales, to-
da la gama en fin de la decoración 
del libro, ha sido puesta a contri, 
bución para hacer de esta obra 
un conjunto artístico, suntuoso y 
sugestivo. 
La HISTORIA DE L A CRUZA 
DA ESPAÑOLA pretende ser un 
monumento que al Arte y 'ag Le-
tras elevan al heroísmo español 
acrisolado y victorioso en la re-
ciente guerra. Para realizarlo, ha 
sido preciso vencer en circunstan. 
cias dificilísimas, durante los 
años más críticos de la guerra, in-
números obstáculos, y poner a 
contribución toda suerte de capa-
cidades. 
Se concibió la idea de esta pu-
blicación a mediados del año 1937,, acierto y de éxito, 
cuando España era un volcán en ' 
erupción. En quellas horas de fre-
nesí patriótico, ante aquel espec-
táculo-sin semejanza en los fastos rabie diDujo del pintor^Vaiv^ '' 
de nio«ún pueblo, un grupo de bue ! Menéndez Pelayo, el nuest 
nos españoles quiso que el relato' proteta de la Hispanidad dei-0 y 
•WWWVWVWVVAWkWkVSSVi i su voz elocuentísima inuacmi 
• el destino imperial de España. 1̂ ° 
sido recogidas sus palabras del tu 
logo de la "Historia de loj l i ^ 
rodoxos Españoles" y van encui! 
dradas en una magnífica página 
artística a todo ci . xor, ufara de don 
Santiago Martínez. 
Sigue el prólogo, pórtico gra». 
diosy ae la obra, páginas densai 
de ideas y de estilo clásico, bri. 
llantisimu, orlaUas poi «t piIKe{ 
fosforescente de Sáenz dt 
jada. 
Y empieza- la HISTORIA. Se to 
ma ct>mo punto de arranque rl ano 
crucial de 1909, verdadera ir . : 
significativo porque es iquel es 
que la España y la aníi-Espwa, 
roto el largo período de laz es. 
ganosa de la Restauración 
Regencia, se enfrentan ^or p: 
ra vez en las calles de Uarcel 
La semana sangrienta y la can 
pana ferrerista pueden considerar, 
se el anuncio de lo que habu rit 
ocurrir treinta años después. Lspi. 
ha sufre el primer asalto d< U hor 
da internacional. En las mrbag vt 
rompían nuestra bandera y silba, 
ban ante nuestros Consulados de 
París, de Praga y de Viena, es-
taban en embrión las iñUeinenti 
célebres brigadas internaciouaíei 
Ferrer es el antecedente Jf 
Caballero, de Negrín y de Azm 
Con un rigor absoluto en 1» 
aportación de noticias y un estilo 
claro, limpio y ágil, que cuando li 
ocasión lo requiere se entoiw i 
impregna de emoción, se vaJ 
rrando los altibajos de 'a 
pañola e.n fotografías y en /i'1"1-
jos de factura perfecta. A. ja^r 
por esta primera piedra, el monu-
mento literario y artístico a la g'O 
ria y al dolor de España, sera (M-
no del objeto que ce imemOM. 
Acaba este libro con la mst"»-
ración de la Dictrdura. „. 
La HISTORIA DE LA CRl^ 
DA ESPAÑOLA es una obra J 
ca en su género. Para P ' ^ ^ 
varia a cabo, ha sido P1""'8^, 
coordinación inteligente de 
chas voluntades. Y a todos 
pirado un solo y único ideai-
UNA CAUSA POR ROBO 
—m— 
Mixlraíno Garda Rodríguez, de del procesado son fciem'símo» y prue 
SI aiios de edad, molinero, d« Ca ba documental de esta afirmación 
rrizal de la Vega de Almanza, ocu existe en los folios sumariales. • 
po ayer mañana el banquillo, acusa j Afinna el letrado defensor que 
do de ser culpable de un delito de el procesado obró bajo los efectos 
rM d « tiu« locura momentánea y dice 
El Ministerio PubUco, representa qiie no sólo es él quien así lo cree, 
do por el teniente fiscal don Emi imo quc fox* el juez que instruyó 
Ho Rodríguez, hace la siguiente ver ci sumario extrañándole sobremane 
l ra que una persona de los anteceden 
tado más medios de vida que e1 suel 
do que tiene como molinero y el pro 
aun mas en que. 
aonte la vista de esos pequeñuelos, pi 
d¡a.do pan, sufriera un trastorno 
mental, aunque no fuera nada más 
que transitorio, y bajo cuyos eíec 
tos robó. 
Por todo ello solicita de Ut Sa 
una manera clara y cierta que di 
dio procesado es completamente ñor 
mal y está carente de toda tara pa 
to-ógica. 
Por el contrario existe en este 
caso una agravante bien probada, 
que es la de premeditación, de cuya ^ ^ su patrocina(io 
existencia existe pruei>a documental ¡dendo ^ ^ ^ to 
en el sumario ya que este recoge una a ^ o r i z . 
carta anónima, cuya letra se ve a 
simple vista que es la del procesa 
do, después de cotejada con las fir 
mas existentes en el mismo, de su 
puño y letra, carta en la que se ve 
ya la preparación del hecho al a 
tarlos haciéndose pasar por un pa SE CELEBRARON DOS J U I 
riente, al perjudicado y a su hijo, 1 
en Almanza a fin de alejarlos del CIOS DE FALTAS 
íugar del hecho. 
Por todo ello solicita el Ministe r Ayer mañana se celebraron en el 
rio Público que sea aplicada al pro \ Juzgado Municipal k» siguienes jui 
cesado la pena de seis años, diez me cios de faltas; 
J U Z G A D O 





Magistral de la 
.Número 2.—Gráfico del btmo de Carelia y de .la reglón 
drl Ladoga, donde se desarrolla la violentísima ofensiva so-
viética. ' . . 
Números 1 y 2: sectores en los qne ban sido rechazados los 
rusos.—Número 3: V borg (Vipuri) principal objetivo de las 
fuerzas soviéticas.—Número 4: Línea Mannherhefan. 
E l primer sistema defensivo ha sklo rebasado por las di-
visiones rojas que han obtenido éxito» parciales en Sutnma» 
al Sur y en Taípale, a orillaa del Ladoga. 
ses y un día de presidio mayor más 
las costas procesa-es y u.ia indemni 
zación de 150 pesetas a la lesiona 
da Catalina Barrio. 
La defensa, representada por el 
letrado, señor Tejerina, dá como 
indubito el hecho, pero afirma que 
es preciso analizar las circunstan 
cias y forma del mismo así como 
los antecedente ae su patrocinado, 
para ver si existe alguna causa de 
imputabilidad. 
En primer lugar los antecedentes 
Uno contra Santiago Manuel BUm 
co, vecino de esta capital, con domi 
¡I 
'-í -- , eje'* 
pieza la tercera noche ae 
ciclos espirituales para ^ ^ t s 
con el ruego de ^ . s ' .cario» 
en los bancos para dejar 
los que quieran oir al r. 
Asiste el Sr. Obispo. pe. 
No pueden, a pesar tie (Je,{ií 
tietrar muchos de los Q 
oir al orador. 
Trata éste, del lnñ<*** cIaflli 
Muestra la i v * ^ * ^ grs 
E L A S U N T O 
del «Asama Maru» 
Tokio, 81.—Se anuncia oficialmen 
te que ^1 embajador de Inglaterra 
ha visitado al viceministro de Ne 
gocios Extranjeros para discutir 
las moda'idades de la extradición 
de los nueve alemanes capturado* 
por los ingleses a bordo del "Asa 
ma Maru".—EFE. 
Con el mismo orgullo que 
* Ostentas el uniforme ostenta 
en toda su correspondencia 
el sello de José Antonia 
Llega a España De Scc Se encuentran pasando unos días en nuestra ciudad don FeHpe Fer_ 
EL ILUSTRE PROFESOR F E J ^ ^ ^ P * y 
„ . . . .don Amador Gutiérrez del Val. DERZONI w * 1 J 1 1 —Hemos tenido el gusto de sam 
Barceloca, 21.—Cerca de las dar a la distinguida señorita Carmi 
tres de la tarde llegó el Presidente na Moro Cirujoda. 
de la Real Academia de Italia, pro | —Ha saüdo para Madrid nuestro 
fesor Luigi Federaooi, que fué re buen amigo don Luis Gutiérrez, 
cibido por el cónsul de su país, el | _Se encuentra completamente res 
jefe de las camisas negras y numero tablecida de la afección que padecía 
so pública i la culta bibliotcaria provincial, se 
El Presidente de la Diputación fiorita Ursicina Gómez, 
le dió la bienvenida en nombre del —Procedente de Sabadell (Barce 
Ministro de la Gobernación, y el lona) ha llegado a León nuestro 
A calde, en nombre de la ciudad.! querido amigo y camarada Juan Ri 
Mañana reanudará su viaje a Ma_ j yalta, administrador que fué de núes 
drid, deteniéndose en Zaragoza. Por tro diario y en la actualidad Jefe 
U tarde visitó las afueras de Ja j de Falange Española TradicionaUs 
población, manifestando que sentía ta y de las JON'& de su residencia, 
gran satisfacción por pisar de nue I Bienvenido y que la estancia en 
vo tierra de España.—CIFRA. ftre nosotros 1c sea grata» 
cilio en Santa Ana, número 9, por penas eternas Pal. 
haber hecho objeto de malos tratos dad del pecado mortal-
de palabra a Froilán Puente y a El castigo no r^ 
Elvira Matute, domicilados en la tod 
Legión Cóndor, número 8. I Expo 
peí a* 
lo la estricta justia* f^ p0 H 
Expene la razón y 'a ¡tí. 
Por no estar suficientemente pro contradicen sino que íe jy* 
bado el hecho el juez dictó una sen como el ojo y el telc rc\ prií' 
tencia absolutoria. . dan sin que haya & 
Otro contra Agustín Viñuda 
Diez, vecino de Villamanm, acusa 
do de vejación e insuUos. 
Fué condenado a cinco pesetas de 
multa y las costa» del juicio. 
y su auxiliar antagon^ ^ c f j ; 
El Padre Sarabia t>^c 
toria que habla lo 
dimiento, con razones v cüI, 
claras, a la ^ W " ^ ^ f 
lias imágenes y ^ S i e y ^ 
n i m BE ?mm% 
Mañana estreno en 
__ GiN£ lARi 
Ha legresado e l 
L x c m o . S . G o b s r -
n t d o r Ciiril 
corazón "para ¿ o " ? . ^ ^ ' 
zarle al bien ^ s^ l 
curso/';, El mismo dando esto, día, nn 
ral decente , a las de r a los inspecteres 
nana, 
ra Enseñanza Muy interesantes ^ , 
en que a la 
familiar une el r . 
de la ^ ' o í o f ü n ^ ^ lanura 
profesor 
mientos. . , t 
B S N A V B N T J S ^ . ^ 
espléndido local c0a50 ^ 
In insamente 
Ha regresado el Excmo. Sr. Go-
bernador Civil de la provincia se-
ñor Ortiz de la Torre, Inbiendcse lujosa  ^^T^ad1-' ' :y 
hecho cargo nuevamente del Go- ni¿08 0 similares, 9 ^j]l8) 
bierno- divi l y cesando el Exr.e- ; ^ á céntrico de est 
lentísimo señor Presidente de la „ T/%0¿ Antonio, á i 0on^é 
Audiencia don Félix Buxó, q»e j lleüJosé ^ t a f eU BeD 
accidentalmente se había hecho ^ara tra -0 
cargo del mismo. 1 con Juan reau 
